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COMISION ECONOMICA PARA AMERICA LATINA 
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DEL ISTMO CENTROAMERICANO 
SUBCCKETE DE COERCIO CENTROAMERICANO 
Reunión de Funcionarios Gubernamentales 
para perfeccionar la adhesión de Costa 
Rica al Tratado General de Integración 
Económica Centroamericana 
México, D.F., 8 de octubre de 19Ó2 
INFORMACION SOBRE LA EQUIPARACION ARANCELARIA DE ALGUNAS MATERIAS PRIMAS 
CORRESPONDIENTES A PRODUCTOS INCLUIDOS EN LAS LISTAS BILATERALES 
Pig« I 
NAUCA Denominaceli e Importaciones 
totales, I960 
I ipjî̂ m̂nBii m 
26 
£61 
26 HO 1-00 
261-02-00 
261-03-00 
Gravamen uni for 
me centroameri-
cano 
Uni- Especf Ad vatfi 
dad fleo"" rera(Por 
(Mia- ciento 





Capullos de gusanos de seda 
Toneladas 
Miles de ¿ ¿ lares 
Borra y desperdicios de seda na 
toral 
Toneladas 
Hi les de dólares 
Seda en bruto (no torcida) en 
madejas u o v i l l o s 
Tone tadas 
Miles de dolares 






_.c ? dn . 
Guatemala 
Especf 



























c í f ) 
Nicaragua 
Especf Ad »a 16 
fíco "" re® (Por 
(Odia- ciento 























en que se 
acordó e i 
gravamen 
uniforme 
K.8. O.5O 10 
10 
10 





Lista A. PH 
42 L i s t a A, PM 
Lista A, PM 
262 Lana y otros celos de animales 
262-01-00 Lana de oveja y cordero, sucia o 
(avada, est í o no blanqueaba o 
teñida K.B, 0.15 10 2-33 16 Lista A, PM 
Tone taaas 
Miles de d¿lares 
262-03-00 Peles finos de animales, adecua-
dos o no para »l iados, excepto 
lanas, s i n cardar o peinar 
Toneladas 
Hiles de dólares 
M 
K . e , 0 . 1 5 to Lista A, PM 
/262-05-OO 
P í g , 2 
NAUCA Denominacíán e Importaciones 
totales, I960 








Aforos de nue parten los Estados contratantes 
Uni- Especi 




262-05-M) Crines y otros pelos ordinarios 
(excepto cerdas, que se c l a s i f i -






Guatemala El SaIvador Honduras 
Especf Ad va 16 Especf Ad va 16 Especí Ad val6 
fico rem(Por fico "" remifor fíco ~ rero (Por 
(Odia- ciento (Odia- ciento (Drfla- ciento 
res por cTf) res por e l f ) res por e l f ) 
unidad) unidad) unidad) 
Nicaragua 
Especí Ád val¿ 
fico "" res (por 
(Dála- ciento 








Ad va 16 
rern Por 
ciento 







lent« en que se 
total acordó el 
ad va l ¿ gravamen 
rem uniforme 
K . 8 , l ibro <5 
Tañelaúas 
Miles de d6lares 
262^07-00 Lana o pelos f i n o s , cardados 0 
peinados, incluso vedijas 
("tops") 
Toneladas 
Miles do ¿ ( l a r e s 
262-08-00 Borra y otros desperdicios de 
lana y de otros petos de a n i -
males, incluso lana regenerada 
Toneladas 
Miles de di lates 
265-OI Alpod6n en rama, excepto borra 
263-01-0! Algodón s i n desmotar 
Toneladas 
Miles de i6lares 
263-OI-O2 Algodfin desmotado, en rama 
Toneladas 
Miles de di lares 
K.B, 0 . 1 5 10 
K.B. 0 . 1 5 10 
K.B. 0.20 15 
K.B. 0.20 I5 
27.4 
79.4 
5 - 9 
















0 . 5 






1.20 i f U s t a A, 
Convenio 
2.90 I5 l i s t a A, PM 
2 7 U s t a A, PN 
I.70 
O.3I 
27 U s t a A, PM 
80 L ista A, PM 
/263-O3-OO 
P i g . 3 
NAUCA Denominación 6 Importaciones 
totales, i960 
Gravamen un i for 
me centroameri-
cano 
Uní- Especf Ad va 16 
dad ftco ~ rem (Por 
(D¿ta- ciento 
res por c l f ) 
unidad) 
Equiparación progresiva 
263-O3-OO Aldogán deshllachado, residuos o 
desechos de algodón, algodón r e -
generado, s i n manufactura u l t e -





c i ó n 
Cuaterna la 
Especf 







































c i f ) 
Costa Rica 
Especf Ad való 
fico ~ rem Por 
(Dóla- ciento 










ad va lo 
rem 
Instrumento 
en que se 
acordó e l 
gravamen 
uniforme 
K.B. 0.20 iO 
K.B. O.JO I5 
Toneladas 
Miles de dólares 
263-04-00 Algodón cardado o peinado 
Toneladas 
Miles de dólares 
264 Vute. Incluso pedazos y dese-
chos de yute 
¿64-01 -00 Vute en rama o r a s t r i l l a d o , I n -
cluso pedazos y desechos de yute K.B* 0*15 10 
Toneladas 
Miles de dólares 
265-OI-OO Fibras de l ino, cáñamo y ramio, 
en estado bruto o lavadas, p e i -






• I«!** Al' » «»AakMM it klWOV QUO «OIV|<H0 J n ne v»v 
7.8 
2 . 7 
0 - 5 
0.3 
256.7 29.0 
4 . 1 
3 . 0 
0 . 7 





0 . 7 
209.2 
65.0 






L i s t a A, 
Convento 
56 L i s t a A, PM 
66 L i s t a A, PM 
18 L i s t a A. PM 
Toneladas 
Miles de dólares 
265-O9-OO Fibras t e x t i l e s vegetales n . e . p . , 
propias para la manufactura de 
(tilo, en estado bruto o lavadas, 
peinadas, blanqueadas o teñidas 
y sus desechos K.B. 0 . 1 5 10 
Toneladas 
Miles de dólares 
2 






2 . 9 1.0 







0.25 70 L i s t a A, PM 
y anexo i 
P adhesión 
CR a i PM 
/Sto 
PSg, 4 
NAUCA Denominación e ¡aportaciones 
totales, i960 
Gravamen un i for 
me centroaraerî-
cano 
Uni- Espect Ad va 16 
dad f i c o " rem (Por 
Equiparación progresiva 
K.B. Libro IO 
266 f ibras a r t i f i c í a l e s y s l n t t f t i -
m 
266-01-00 Fibras a r t i f i c i a l e s y s i n t é t i c a s , 
adecuadas para hilados, y sus 
desechos 
Toneladas 
Mi los de ddlares 
65I Hilazas e hi los dé f ibras t e x t l -
J e s 
Sjl-OI-OO Seda natural torcida y otras 
hilazas e hilos de seda natural 
(incluso las hilazas de seda 
cardada, las de borra de seda y 
las hilazas residuos del deva-
nado de seda natural) 
Toneladas 
Miles de dolares 
651-02-00 Hilazas e hilos de lana y de 
otros pelos de animales, i n -
cluso las de crines 
Tone tadas 









Especf Ad va 16 
fleo rem (Por 
(Odia- ciento 
res por c i f ) 
unidad) 
Aforos de nue parten los Estados contratantes 
El Sa Ivador 
Especf Ad valjS 
fico rem (Po? 
(06 l a - ciento 


















Ad va 16 
rea (Por 
ciento 






Ad va 16 
rem Por 
ciento 
c i f ) 
Valor uní. Equlva-
tario un[ lente 
forme ce_n total 
troamerj- ad vaio 
cano rem 
Instrumento 




K.B. 2.00 10 
K.B. 0. O 10 
29.9 
19.0 
2 . 5 
18.6 
I2W./ 
5 5 . 0 























4.46 17 L i s t a A, PM 
/ 6 5 1 - 0 3 - 0 0 
Píg. 
HAUCA Denominación e importaciones 
totales, i960 
\ •- • • y 4 65I-O3-OO 
Gravamen un i for 
me centroameri-
cano 
Uni- Espect Ad való 
dad f i c o " rem (Por 
(Bèia- dento 
res por elf) 








Especf Ad va|Ó 
fico ~ rem (Por 
(Odia- ciento 
res por elf) 
unidad.) 
Aforos de que parten ios Estados contratantes 
El Salvador 
Especí Ad va IjS 
fico rem(Po7 
(Dóla- ciento 
res por cif ) 
unidad) 




































ad va lo 
rem 
Hilazas e hi los de algodón crudo 
( s i n blanquear), s i n mercerizar 
Toneladas 
Miles de dólares 
65I-O3-OO-OI Del ntfmero 22 o menos K.B. 0.20 




Hilazas e hi los de algodón, blan 
queados, teñidos o mercerizados" 
Toneladas 
Miles de dólares 
Del ndmero 22 o menos 
Los demás 
K.B. 0.20 
K.B. 0 . 1 5 
I O79.5 I 212.6 
8.8 




K.B. 0 . 1 5 10 0.10 10 O.25 5 O . I 5 10 0.10 10 
2P'I 
862.6 
2 3 0 . 7 
688.8 
224.9 
49O.7 109.8 409.4 
iO 


















L i s t a A, PM 
y anexo I 
w» P adhe-
sión CR a l 
PM 
L i s t a B» PM 
y anexo 2 
dsfp adhe-
sión CR a i 
PM 
Ltsta A, PM 
Lista B, PM 
y anexo 2 
del P adhe-
sión CR a | 
PM 
65I-O5-OO Hilazas e hi los de l ino, cáña-
mo y ramio 
Toneladas 
Mi les de dólares 
K.B. 0.20 15 
14.1 






2 1 . 0 
2.88 22 L i s t a A. PM 
/ 6 5 I - 0 6 - O I 
Pág, 6 











Uní - Especf Ad va 16 
dad fleo"* rem(Por 
( D í l a - ciento 
ros por c i f ) 
unidad) 
Equiparación progresiva 
Hilazas e hilos de rayón (seda a r -
t i f i c i a l ) 
Toneladas 
Miles de dólares 
Hilazas e hitos de otras f ibras 
a r t i f i c i a l e s o s intét icas y de 
v idr io hilado 
Tone ladas 
Miles de datares 
Hilazas de fibras t e x t i l e s mez-
cladas con f ibras metálicas 
Toneladas 
Miles de dolares 
65I-094OI Hilazas e hi los de yute 
K.B. 0 . 1 0 10 
K.B, 0 . 1 0 
K.B. 0 . 1 5 
Toneladas 
Mi les de dólares 
Hilazas e hitos <le fibras t e x t i -
les n.e,p. (incluso las hi lazas 
de papel) 
Toneladas 
Miles de dólares 
Te-i»dos 
Tejidos de algodón crudos ( s i n 
blanquear) 
Con peso menor de SO gramos por 
metro cuadrado 
Toneladas 
Mi les de dólares 
K.B. 0.25 
10 










Especf Ad va 15 
f l e o " rem (Por 
(Dóla- ciento 
res por c i f ) 
unidad) 
Aforos de que parten los Estados contratantes 
El Salvador 
Especí Ad vaió 
fico reí» (Por 
(061a- ciento 
res por e l f ) 
unidad) 
Honduras 
Especf Ád valÓ 
f ico rem (Por 
(061a- ciento 
res por c i f ) 
unidad) 






Ad «aló re® (por 
ciento 
c i f ) 
Especí 







c i f ) 
Valor un£ 











2 . 9 
543.6 250.3 
0 . 1 















3 . 1 
IO 
U t 
2 . 7 





i 1 . 6 
O.15 15 0.05 Libre 1 ,35 
33 .6 
44.6 
0 . 1 5 «5 
6 . 5 
I8.3 
( 1 7 ) 0.1 
I. 2 





















en que se 
acordó el 
gravamen 
un í forme 
12 L i s t a 0 , PM 
y anexo 2 al 
P adhesión 
CR a l PM 
13 L ista B , PM 
y anexo 2 el 
P adhesión 
CR a l PM 
29 Lista A, PM 
42 Lista A, PM 
43 L ista A, PM 
5 7 L i s t a Af 
/652-OÍ-02 
Pág.7 





Uní- Especf Ad va 16 
dad fico "" rem (Por 
(Bàia- ciento 
^res por eif) lift iHorf Ì 
Equiparación progresiva 
Aforos de que parten los Estados contratantes 
Perfo 
do d ? 
tran-




Especf Ad v a l í 
fico ~ rem (Por 
(06 l a - ciento 










c i f ) 
Honduras 
Especf Ad valÓ 





e l f ) 
Nicaragua 
Espec_f Ad v a l i 
fico rea por 
(Dóla- ciento 
res por c l f ) 
unidad ) 
Costa Rica 
Espec£ Ad valÓ 
f ico rem Por 
(Dóla- ciento 
res por c i f ) 
unidad) 
Valor uni, 









Con peso de 80 gramos o mis por ras-
tro cuadrado 
Toneladas 
Miles de dólares 
De 80 a 400 gramos por metro cua 
drado 1*5° 





Te jidos de algodón que no sean 
"crudos (blanqueados, teñidos. 
mercerlzados. estampados o 
acabados en otra forma) 
552 -02 -0I Tejidos de algodón aterciope-
lados, panas, felpa, ve ludi l io 
y corduroy de algodón 
Toneladas 
Miles de dólares 
652-02-02 Tejióos se ai9000n Sé íf«píe 
rizo 
Toneladas 
Miles de dólares 
652-02-03 Tejidos de algodón blanqueados, 
teñidos, e t c . , n.e.p», con peso 
menor de 80 gramos por metro 
cuadrado 
TBneladas 
Miles de dóiarss 
K.B. 1.00 10 
(C.B. UOO 10 
K.B« U5Û 1 ° 
IO6.5 
206.3 
4 ? . ? 
K 3 . 9 
I5.9 
4 7 . 7 































8 . 7 





! > . f i f l 
Instrumento 




IO7 L i s t a A, PM 
y anexo I 
del P adhe-
sión CR a] 
PM 
6l L i s t a A, PM 
51 L i s t a A, PM 
« L i s t a A. PM 
3 . 0 7 59 «-istf A , PM 
/ ¡»52-02-04 
Pág, 8 
«AUCA Denominación e importaciones 
totales, I90O 
Gravamen un i for 
me centroameri-
cano 
Uní- Especí Ad va 16 
dad f ico"* rera(Por 
(Odia- ciento 
res por cif ) 
Equiparación progresiva 
li n ! rfo \ 
652-02-04 Tejidos de algodón blanqueados, 
teñidos, e t c . , n . e . p . , que pe-
sen de 80 a 150 gramos por rae-
tro cuadrado K.B. I«50 
Toneladas 
Miles de dólares 
652-02-05 Tejidos de algodón, blanqueados, 
teñidos, e t c . , n . e . p . , que pesen 
más de Í50 gramos por metro cua-
drado 
Toneladas 
Miles de dólares 
De más de I50 a 400 gramos 
por metro cuadrado 





K«B. I .50 10 



























e l f ) 
Honduras 
Especí Ad való 
fico rem (Por 
(Dóla- ciento 
res por e l f ) 
unidad) 
Nicaragua 
Especí Ad való 
fico r e n c o r 
(Dóla- ciento 
res por c If ) 
unidad) 
Costa Rica 
Especj[ Ad való 
f ico rem Por 
(DÓÍa- ciento 










ad va lo 
rem 
Instrumento 








I 2 4 1 . 7 
3 3 3 1 . 2 























l i s t a A, PM 
y anexo i 
del P ade-
sión CR al 
PM 
84 l i s t a B, P 
SJ 
49 l i s t a B, P 
SJ 
652-02-06 Tejidos n . e . p . , de algodón con 
mezcla de otras fibras t e x t i l e s 
Toneladas 
Mijes de dólares 
652-02-06-0! Con mezcla de c r i n o cerdas K.B. 1.00 iO 
2.1 10.1 I07.8 224.6 










52 l i s t a B , P 
SJ 
652-02-06-02 Hasta 300 gramos por metro cua-
drado, cuando el te j ido conten-
ga mis del 75 por ciento de su 
peso en algodón, en la mezcla K,B, »,50 10 4 
5 
1,00 10 uoo 10 1,00 10 
0.80 lo 74 
l i s t a B , P 
SJ 
/652-02-C6-03 





Uni- Especf Ad va 16 
dad f l e o " " rem (Por 
(DÉta- ciento 





i.n! ti nH 1 wii i yjuYi ^ • l/<r - 1."," 
Equiparación progresiva 
Aforos de que parten los Estados contratantes 
Guatemala 
Especf Ad vaiò 
fico ~ rem (Por 
(06 la- ciento 









va ló Ad 
rem (Por 
c lento 










e l f ) 









c i f ) 
EspecjT 
















ad va lo 
rem 
Instrumento 






Hasta 300 gramos por metro cua 
drado, cuando el tejido conten 
ga más de 50 y hasta 75 por 
ciento de su peso en algodón, 
en la mezcla K.B. 2.20 
Oe más de 300 gramos por metro 




5 4.00 10 
2.00 10 
1.00 10 i .00 10 1.80 10 
IO3 L ista B, P SJ 






Tejidos de seda 
Terciopelo, felpa, pana y tej idos 
de t r ip le r i z o , de seda natural o 
de borra de seda, o de éstas mez-
cladas con otras fibras en cua l -
quier proporción K.B. 5 » 0 0 20 
Toneladas 
Miles de dólares 
Tejidos n.e.p», de seda natural 
o de borra de seda, s i n mezcla 
de otras f ibras text i les 
Toneladas 
Hi les de dólares 
Tejidos n.e.p., de seda natural 
o de borra de seda, mezclada 
con otras f ibras text i les 
Toneladas 
Mi les de dólares 
K.B. 5.OO 20 

















7 - 3 
1.6 6.2 
(2?) 





9.00 76 L ista A, PM 
8.52 79 L i s ta A, PM 
12.83 59 L i s ta A, PM 
/653-O2 
Pig. IO 
Gravamen unífor Equiparación progresiva ' ' 
me centromeri- Aforos de gue parten los Estados contratantes 
,,, caño Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica Valor uní Equiva- Instrumento 
Uni- Especf Ad valá Perfo Especf Ad vai fi Especf Ad vaiò Especf Ad vaiò Especf Ad valfi Especf Ad v a l i tar io un ì lente en que se 
HAUCA Denominación e importaciones dad fico rem (Por do de fico rem (Por fico rem (Por fico rem(Por fico r enco r fico rem Por forme cen tota) acordó el 
totales, I960 (Dita- dento tran- (Odla- dento (Offla- ciento (Dóia- ciento (Cóla- elenio (Dóla- dento troamerf- ad vaio gravamen 
ras por c t j ) s i - res por £ l f ) res por jcif) res por e l i ) res por cTf) res por jclf) cano rem ~ uniforme 
j unidad) _.. clón unidad) unidad) unidad) unidad) unidad) 
659-02 T e j i d o s de lana v estambrados ( i n -
c luso los t e j i d o s de pelo f i n o ) 
653-G2-OÍ Terciopelo, felpa, pana y tej ido 
de t r ip le r i zo , de lana y de bo-
rra de lana, aunque vengan mez-
cladas con otras f ibras tex t i l e s , 
excepto seda natural o f ibras ar-
t i f i c i a l e s o s intét icas K.8, 
Toneladas 
Hi les de dólares 
£.53-02-02 Tejidos n.e.p., de lana o de bo-
rra de lana, s in mezcla de otras 
f ibras text i les 
Toneladas 
Miles de dólares 
2*00 20 
653-02-02-01 Paños para b i l l a r y otros t e j ¿ 
dos impropios para vestuario 
6.53-02-02fC9 ' Los demás 
K.B. 1.00 10 










9 . 9 
91.4 
(30) 





I 0 U 7 
664.4 
3.00 10 3.50 10 1.50 10 1.00 10 
4.73 
7.36 
62 L i s ta A, PM 
24 Lista A, P 
SJ 
78 Lista B, P 
SJ 
653-02-03 Tejidos n.e.p., de lana o de 
borra de lana, mezcladas con 
otras f ibras text i les 
Toneladas 
Mi les de dólares 
K.B. 4.00 10 3 
5 6.oo 10 
2 . 5 
15*4 
2.50 10 


















Uni- Especf Ad va 15 
dad f l e o " rem (Por 
( M í a - ciento 
res por e l f ) 
unidad) 
Equiparación progresiva 
K.B. I.5O 10 
653-03 Tejidos de l ino, cáñamo y ramio 
6 5 3 - 0 3 - 0 I Tejidos n.e.p., de Uno o ramio, 
s i n mezcla de otras f ibras tex-
t i l e s 
Toneladas 
Hiles de dólares 
6 5 3 - 0 3 - 0 2 Tejidos n.e.p., de lino o ramio, 
con me2cla de otras f ibras tex-
t i l e s 
Toneladas 
Miles de dólares 
6 5 3 - 0 3 - 0 3 Tejidos n.e.p. de cáñamo, s i n 
mezcla de otras f ibras text i les 
Toneladas 













Ad va 16 
rem (Por 
ciento 
c i f ) 
El Salvador 







e l f ) 
Honduras 
Especf Ad való 
fico rem (Por* 
(Odia- ciento 
res por c i f ) 
unidad) 

















c i ento 
















K.B. 1*50 10 












3 ' 3 
7 . 2 
10.4 
0.3 
0 . 6 
20,0 
9 6 . 7 






0 . 2 
0 .6 
4.83 41 l i s t a A, PM 
i . 8 7 
2.40 
90 L i sta A, PM 
52 Lista A, PM 
f 
/653-03-04 
7 P*g. 12 










Un i - Especf Ad va l ¿ 
dad f l e o " rem(Por 
(Bfita- ciento 









Especf Ad való 
f l e o " rem(Por 
(0(5 la- ciento 
res por e l f ) 
unidad) 
Aforos de que parten los Estados contratantes 
Tejidos n . e . p . , de cáñamo, con 
mezcla de otras f ibras textiles K.B. 
Toneladas 
Miles de dólares 
Tejidos de f ibras a r t i f i c i a l e s 
o s i n t é t i c a s y de v idr io h l T l -do_ 
Terclopelo, felpa, pana y te 
j i d o s de t r i p l e r i z o , de r a -
yón u otras f ibras a r t i f i c i a -
les o s i n t é t i c a s , puras o mez-







les excepto seda natural 
Toneladas 
MI tes de dólares 
Tejidos n . e . p , de rayón, s i n 
mezcla de otras f ibras t e x t i -
les 
Toneladas 
Miles de dólares 
Hasta 80 gramos por metro 
cuadrado 
De más de 80 y hasta I50 
gramos por metro cuadrado 
De más de 150 y hasta 375 
gramos por metro cuadrado 







0« más de 375 gramos por rae- . „ 
tro cuadrado K.B. 1 .00 
Tejidos (lona o cuerdas), pa 




Especf Ad való 
fico rem (Por 
(06 la- ciento 











e l f ) 
(Nicaragua Costa Rica 
Especf Ad való 
fleo ~ reo (por 
(Dóla- ciento 










e l f ) 
Valor uní 


















0 . 1 
0 . 4 












(0 2 , 2 5 10 1 . 1 0 10 6*00 10 4.G0 10 
10 2 .25 10 1 . 1 0 10 6.C0 10 5 , 5 c 10 
10 2 .25 10 0,75 {0 6.00 (C î . 5 0 |0 




4.24 104 L i s t a A,PH 
2.22 
««• Lista B| P 
SJ 
•«» Lista B» p 
8¿ 
•a» Lleta B, P SJ 
55 Lista A, P 
&J 
llbr» «-Uta A, P 
/ 
P*Be 13 
RAUCA Denominación e Importaciones 
totales, i960 
i1 • 1 7 « 
653-05-C3 
Gravamen uni for 
me centroameri-
cano 
Uni- Especf Ad va 16 
dad f i c o " rem(Por 
(D6ía- ciento 





























c i f ) 
Honduras 
Especj[ A¿ vs ¡tf 
fico rem (Por 
(Dóla- ciento 
res por c f f ) 
unidad) 
Nicaragua Costa Rica 
Especf Al v-t5 Espsc^ 
f ico m i O ôr f i c o " " 
(Dóla- ciento (Dóla-
res por c j f ) res por 
unidad) unidad) 
Ad va iò 
rem Por 
c i ento 
c i f ) 
Valor unì. Equlva-
tar io un ì lento 
forme con tota I 
troamerl- ad vaio 
cano rem 
Instrumento 







Tejidos n.e.p. de rayón, con 
mezcla de otras fibras textj. 
les ~ 
Toneladas 
HUes de dólares 
Hasta 80 gramos por metro 
cuadrado K.B, 
Oe más de 80 y hasta I50 
gramos por metro cuadrado K.8. 
De más de 150 y hasta 375 
gramos por mstro cuadrado K.B. 
Oe más de 375 gramos por 









Í 5 U 3 
10 1.10 10 
3« 22 







W 2.25 10 1.10 10 6.00 
10 2.25 10 0.75 10 6,00 
10 5.50 |0 
10 (.50 10 
L i s t a A, P 
SJ 
. . . L ista A, P 
SJ 
. . . L ista A, P 
6J 
41 L i s t a A, P 
SJ 
653-05-03-09 Tejidos (lona o cuerdas), pa 
ra fabricar llantas " K.B. Libre Libre Libre L ista A, P 
SJ 
653-05-04 Tejidos n.e.p, de fibras a r t l 
f lc la les c s intéticas, excep-
to rayón, puras o mezcladas 
entre sf 
Toneladas 
fíl tes de dólares 
653-05-04-01 Hasta 80 gramos por metro 





27.1 18.8 24.6 
192.4 70.1 28.0 202.8 
10 Uto 10 6.00 10 4,00 10 L ista A, P 
7655-05-04-02 
PáB. 14 
Equiparación progresiva Gravamen unlfor 
me centroameri- Aforos fie que parten los Estados contratantes 
NAUCA Denominación e Importaciones 
totales, i960 
cano 
Uní- Es peci Ad való Perfo 
dad f ico"" rem (Por do de 
|D64a- ciento tran-











De más de 80 y hasta 150 
gramos por metro cuadrado 
De más de 150 y hasta 375 
gramos por metro cuadrado 
De más de 375 gramos por 
metro cuadrado 
Tejidos (lona o cuerdas), 
para fabricar l lantas 
Tejidos n . e . p . de f ibras artj. 
f l c i a l e s o s i n t é t i c a s , excep-
to rayón, con mezcla de otras 
f ibras text i les 
Toneladas 
Miles de dólares 
Basta 80 gramos por metro 
cuadrado 
Oe más de 80 y hasta I50 
gramos por metro cuadrado 
De más de 150 y hasta 375 
gramos por metro cuadrado 
Oe más de 375 gramos por 
metro cuadrado 
Tejidos (lona o cuerdas), 
para fabricar l lantas 
K.B. 
K.B. 
K.B. 1.00 10 




K .B. 1 .00 10 
K J U Libre Libre 
Guatemala 
Especf Ád v a l í 
f i c o " rem (Por 
(06la- ciento 
res por elf ) 
uqidad) 
El Salvador 
Especf Ad va 16 
fico rem(Por 
(Dóla- ciento 
res por e l f ) 
unidad) 
Honduras 
Especf Ad v a l í 
fico rem ¡Por 
(Dóla- ciento 
res por çff ) 
.un.i.dadj 
Nicaragua 
Especf A<¡ vetó 
fleo"" reaG*or 
(Dóla- ciento 
res por e l f ) 
unidad) 
Costa Rica 
Especf Ad való 
fico rem Por 
(Dóla- ciento 

















6.00 10 2.25 to 1.(0 10 6.00 to 4.00 |0 
6.00 10 2 .25 >0 1 . 1 0 10 6.00 10 4.00 |0 
3.8 
30.0 
9 . 1 
1 4 . 1 
6.00 10 2¿25 10 1.10 
3 . 4 
14.7 
10 
6,00 to 2 , 2 5 10 1.10 10 
6.00 10 2.25 te uto 10 
6.00 
•M L l e t a 6 , P 
de SJ 
. . . L i s t a B , P 
de S J 
25 L i s t a A, P 
de S J 
Libre L i s t a A, P 
de S J 
5*52 





6*00 l o 4.00 




L i s t a B, P 
de S J 
L i s t a 8 , P 
de S J 
*«• L i s t a B, P 
de S J 
L l e t a A, P 
28 de 8 J 
U b r e L | o t f j A , P 
/653-Q6-QO 
Pág. i5 
N A U C A 






Denominación e Importaciones 
totales, I96O 
Gravamen uní for 
me centroameri-
cano 
Uní- Es peci Ad va IS 
dad f i c o " rem {Por 
(Offfa- c lento 
res por elf) 







Ggatenala- E l Sa l vador 
Espec? Ad vaItí Especf Ad va 15 
f l e o " " rem (Por f i c o " * rem (Por 
(Odla- ciento (OÓla- ciento 
res por c i f ) res por e l f ) 
upidad) , unidad) 
Aforos de que parten los Estados contratantes 
Honduras 
Especf Ad val ó 
f i c o " " rem (Por 
(Dóla- ciento 
ros por c ? f ) 
„unidad) 
Nicaragua 
Especf Ad va 16 
f i c o " rem (Por 
(Dóla- ciento 











c i f ) 
Valor uní 










en que sa 
acordó e i 
gravarmi 
uniforme 
Tejidos de f ibras text i les 
mezcladas con f ibras metí-
l icas 
Toneladas 
Mi les de dólares 
K.B. 5.00 20 
a 
Tejidos de punto de media o 
de ganchil lo (crochet), de 
cualquier f ib ra text i l K.B. 4,00 
Tone Iadas 
Mi lee de dólares 
Te jidos n.e.p» ( incluso los 
tejidos hechos de pelo o rd i -
nario y de hi laza de papel) 
10 





9 3 . » 
I.o 
4.5 
I U 7 
27.9 
( 4 1 ) 
o«3 
9 - 3 
42,4 
3*70 1 5 5 L i s t a A,PM 
Lleta A, P 
3«67 II9 le9J; 
Tejidos de cr in y de otros 
pelos ordinarios, con o s i n 
mezela de otras f ibras textj_ 
Ies ~ 
Toneladas 
Mi les de dólares 
tej í don de yute, henequln y 
otras f ibras vegetales,n.e.p,, 
con o eln mezcla de otras 
f ibras text i les 
K*B, 1,00 iO 2.51 50 Lleta A,PM 
0.4 







Pendiente de equiparación arancelaria 
Tejí ios ile Junco, paja, palma, 
papel, f ibras de v i ruta de ma-
dera y s imi lares, con o eln 
mezcla de otras f ib ras t e x -
t i l e s K.B. 
Toneladas 
Miles de dólares 
C.50 15 
0.2 




M H 7.6 
2*?J 36 fclsta A,FM 
655*05*̂  
NAUCA Denominación e importaciones 
totales, 19»0 








Uni- Especf Ad va 16 
dad f i c o * * rem (Por 
(DóJa* ciento 
res por C l f ) 
unidad) 
T e j i d o s , c i n t a s y pasamanen 
r f a , e l á s t i c a s , de cualquier 
f i b r a t e x t i l 
Toneladas 
Mi les de dólares 
Papel yocai'tón 
Papel para l i b r o s y otros 
Impresos 
Toneladas 
Miles de dólares 
Papel de e s c r i b i r y otros pa 
p e l e s , c a r t u l i n a s y cartones 
rayados o cuadriculados,pero 
s i n otras Impresiones, en ro 
l í o s o pl iegos ~ 
Toneladas 
Mi les de dólares 
Papel n . e . p . , en r o l l o s o 
K.B. 2.5O 20 
K.B. 0.10 10 
k . b . 0 . 1 5 15 
Tñnolari». 
M i l e s de dólares 
6 4 1 - 1 9 - 0 8 - 0 1 Papel absorbente no c o r t a -
do, en r o l l o s grandes o 
^oblnas, para uso s a n i t a r i o 







Aforos de que parten los Estados contratantes 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica Valor uní Equlva- Instrumento 
Perfo Especf Ad va 16 Especf Ad va l ¿ Especf A d v a l ó Especf Ad vaiò Es peci Ad vaiò tar lo unT lente en que se 
do da f i c o " rem(Por f i c o " rem(Por f i c o " rem(Po? f i c o " r e n c o r f ico rem Por forme cen total acordó el 
tran- (OÓla- ciento (Dóla- ciento (Dóla- ciento (Dóla- clento (Dóla- den to troamerl- ad vaio gravamen 
s i - res por c l f ) res por j d f ) res por cJTf ) res por d f ) res por c H ) cano rem uniforme 
d ò n unidad) unidad) unidad) unidad) unidad) 
1 .50 10 1 . 5 0 10 
20.5 17.9 10.6 





3,06 102 L i s t a B , P 
S J 
1 708*0 






0.02 1 5 0 . 0 5 
1 2 5 . 1 
48.6 
1 263,1 
3 9 5 . 9 
L leta B , P 
0*50 43 SJ 
0 . 5 
0 . 9 
7 . 3 2.6 270.0 95.2 0 . 5 0 . 9 
l.o 
1 . 5 
U s t a A . P 
0.36 57 W 
1 7 1 . 0 
6 1 . 3 
7 0 . 1 
2 7 . 3 
21.5 
10.9 3 0 . 5 i 7.0 
15.0 
ijmZ 
0 . 4 2 
0,01 
L i s t a B . P 
12 S J 
J8 UafaA.P 
S J 
